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Tijekom botanickih istrazivanja na otoku Murteru za-
biljdena su 734 taksona od kojih se 143 odnose na kultivi-
rane vrste. Od toga broja u dijalektolo~kom fitonimijskom 
istrazivanju provedenom u mjestu Murteru zabiljezena je 
petina narodnih naziva, s time da nisu uneseni nazivi onih 
kultiviranih vrsta koji su istovjetni nazivima u knjizevnom 
jeziku. 
Narod je davao imena onim vrstama kojima se sluzio 
u svojoj prehrani i u prehrani zivotinja , zatim ljekovitim 
biljkama i najra~irenijim korovima. 
Narod cesto zove istim imenom sve biljke unutar jed-
nog roda (npr. z/ijk, mlicac) pa cak i vrste iz razlicitih 
rodova (npr. sikavac) . 
Promjenom nacina zivota, ~to znaci i sve manjim ko-
ri~tenjem i poznavanjem biljaka , mnoga njihova imena is-
cezavaju. 
U nazi vi rna biljaka vrlo dobro je sacuvan cakavski akut 
(lob6da , mrkvijnj, mogorus, trnjic) te oksitoneza u zatvore-
nom slogu (cimpris, koromac, scenac). 
U ovom radu nismo ulazili u tvorbu i podrijetlo naziva 
biljaka ~to bi treba lo biti predmet posebnih istrazivanja . 
kljucne rijeci: Murter, fitonimija, Cicvarda, lucmar'i.n, mogonls, tambaloza 
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UVOD 
Dosadasnjim istrazivanjem (Pandza, 1995 .) za otok Murter zabiljezena su 734 
taksona (od kojih se 143 odnose na kultivirane vrste). Dakle , u autohtonoj flori 
zabiljezena je 591 svojta. 
Od ukupnog broja vrsta 16 ih je bilo ranije zabiljezeno (Fortis , Visiani, 
Franjic), dok se 575 biljnih svojti (od autohtone flore) navodi prvi put za otok 
Murter . 
Visiani, preteca proucavanja flore Dalmacije (1826., 1842.-1852.) u svom djelu 
Stirpium dalmaticarum specimen daje narodna imena biljaka za okolicu Sibenika. 
Citajuci Stirpium oCito je da murterska imena nije uzeo jer su ona specificna za 
prepoznavanje. Danas se kod svih naroda radi na sredivanju imena biljaka u zivom 
govornom jeziku . Visiani je zapoceo taj posao i na jednome mjestu zapisao: »Za 
sada je dovoljno postaviti temelje, cvrsto se nadam dace se za podizanje i dovrsenje 
zgrade i drugi moji sunarodnjaci odazvati svojim nastojanjem i ozbiljnim radom« 
(Visiani , 1826. , u prijevodu J. Radica , 1978 : 15). 
U ovom radu cilj nam je bio utvrditi koliko biljnih vrsta ima murtersko 
nazivlje. Imena su specificna kao i nazivlje uvala . otocica i hridi oko samog otoka 
(Skok. 1950.). 
Govor mjesta Murtera na otoku Murteru spada u grupu juznih cakavskih 
govora (Hraste, 1959.; Jurisic , 1966.). Pod snaznim utjecajem stokavskoga govora 
s obliznjeg kopna pretrpio je znatne promjene , sto je oslabilo njegov cakavski 
znacaj. Ipak , njegova cakavnost je neupitna . 
U govoru M urte ra prisutan jc sustav od cetiri akcenta , i to : 
" kratkosilazni (nebo, brat , IU.k, muka , tr'isnja) , 
~ dugosilazni (kliis, dan, leviinda , pedaj, zGj), 
' dugouzlazni »kanovacki « (n6ga, selo, k6za , tr~va, gnjfzdo) i 
- cakavski akut U~ , ITsce, div6jka , osiiden, tov~r, maste). 
Osnovnom cakavskom sustavu od tri akcenta pridodan je , pod utjecajem 
stokavskoga govora, dugouzlazni »kanovacki« akcent u dugim i u kratkim slogo-
vima (n6ga < noga , k6za < koza , ruka < riika) . 
Oksitoneza se sacuvala samo u zatvorenim slogovima (cov'ik , danas , mlacfic , 
svidok, Jancun'ic, janjez, agust). 
Samoglasnik (a) je redovito pod dugim akcentima zatvoren. 
Osnovni refleks glasa »jat« je (i) (stina, mliko , lip , misec , nedija, cvit) , iako 
ima nekoliko primjera u kojima je refleks »jata« glas (e) (venae, vencati se, sesti , 
vode + ovdje). 
Glasova (c) i (c) nema u murterskom govoru, vee postoji jedinstveni glas /c/ 
koji je po artikulaciji blizak glasu /c/ pa ga tako iz prakticnih razloga i biljezimo 
(bacva , pee, cvice , vrica). 
Glasa If/ takoder nema u murterskom govoru, vee se na njegovu mjestu 
redovito nalazi glas /h/ (hrigati , humar, Hrane , garohu , kaha, hratar , hamija , 
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cehuja , hazo). 
U ovom govoru nema ni glasa (lj) Uubav, uje, poje , skaja). 
MATERIJAL I METODE 
Nomenklatura je uskladena prema Pignattiju (1982.), osim za tri (po Domcu, 
1994. ; Horvatic et Trinajstic, 1967.-1981.) koje su oznacene zvjezdicom. Hrvatska 
imena iznosimo prema Domcu (1994.). Biljne vrste poredane su abecednim redom. 
Za neke biljne vrste navedeno je samo ime roda jer unutar toga roda narod 
sve vrste zove istim imenom i zato je za doticni rod uzeto i ime roda po Domcu 
(npr. rod (r.) Euphorbia po Domcu je rod mljeCika). 
Istrazivanja su provedena na terenu gdje su autori zajedno s informatorkama 
biljezili imena vrsta , i to na naCin da su svaku biljku pojedinacno informatorke 
prepoznale, zajednicki se suglasile o nazivu i nakon toga autori su zabiljezili ime 
oznacivsi akcent. Na terenu je odmah izvrsen znanstveni zapis vrste . 
Informatorke su: Berislava Juraga, rod. 1932. g. 
Bosiljka Mudronja, rod. 1923. g. 
Hanija Mudronja , rod. 1920. g. 
Marica TurCinov , rod. 1924. g. 
U radu slijedi znanstveno ime vrste, odnosno roda, hrvatsko ime i murtersko ime. 
r. Agropyron r. pirika ostruja 
Ailanthus altissima (Mi ller) Swingle pajasen smrdljlvac 
Allium ascalonicum Hort. jufica 
Allium cepa L. obicni luk kapUla 
A. sattvum L. cesnjak !Uk 
Amaranthus retroflexus L. ostrodlakavi sCir sclr 
Anethum graveolens L. kopar anita 
Antirrhinum majus L. velika zijevalica maskica 
Apium graveolens L. celer selen 
Arhutus unedn L. planika plan'ika 
Artemisia vulgaris L. obicni pelin pelin 
Arum italicum Miller talijanski kozlac zm'inac 
Arundo donax L. obicni trst strfika 
Asparagus acutifolius L. ostrolisna sparoga sparoga , sparozina 
Asphodelus microcarpus 
Salzm. et Viv. razgranjeni cepljez ceprj 
A vena barbata Potter bradata zob ovas 
Beta vulgaris L. obicna blitva zeje 
Brachypodium ramosum (L.) R . et S. razgranjena kostrika mogorus 
Calamintha nepeta (L.) Savi rahlocvjetna gorska 
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metvica m~tvica , m~ta 
Calendula arvensis L. poljski neven tambal6za 
Campanula pyramidalis L. piramidalna zvoncika, 
p. zvonCic prdej 
Carduus pycnocephalus L. sitnoglavicasti stricak slkavac 
Carthamus lanatus L. vunenasti bodalj slkavac 
Celtis australis L. juznjacki koprivic haharlnka 
Cephalaria leucantha (L.) Schrader bijela glavatka baturlca 
Chenopodium album L. bijela loboda lob6da 
Chondrilla juncea L. zvecka tavka 
Chrysanthemum indicum L. udovlca 
Chrysopogon gryllus (L.) Trin. krsin, hrdobrada hrdobrad 
Cicer arietinum L. slanutak Cicvarda 
Cichorium intybus L. divlja vodopija zutenica 
Cirsium arvense (L.) Scop. poljski osjak bstac 
Citrullus lanatus (Thunb.) Mansfeld lubenica centriln 
Clematis flammula L. plamenita pavitina prporusa 
Colutea arborescens L. pucalina pucalfna 
r. Convolvulus r. slak zlak 
r. Coronilla r. grasar gr~horica 
Crithmum maritimum L. petrovac petrbvac 
Cucumis sativus L. krastavac kukumar 
Cupressus sempervirens L. cern pres cimprls 
r . Cuscuta r. vilina kosa vflina k6sa 
Cyclamen repandum S. et S. primorska ciklama ciklama 
Cynodon dactylon (L.) Pers. troskot, zubaca trbskot 
Daucus carota L. mrkva mrkv~njak , 
mrkv~nj 
r. Dianthus r. karanfil gar6hu 
Dictamnus alb us L. jasenak janj~zina 
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. uskolisni dvoredac riga 
r. Eryngium r. kotrljan slkavac 
r. Euphorbia r . mljeCika mlfcac 
Ficus carica L. smokva smbka 
Foeniculum vulgare Miller obicni komorac koromac 
Frangula rupestris (Scop.) Schur kamenjarska krkavina kukudrfvac 
Fraxinus ornus L. crni jasen jasen 
Galium aparine L. cekinjasta broCika fipavica 
Gladiolus italicus Miller talijanski maCic sabjica 
Glaucium flavum Crantz primorska makovica m6rska makovica 
Hedera helix L. brsljan brustr~n 
Helichrysum italicum (Roth) Don sredozemno smilje smlj 
Hordeum leporinum Link stoklasa glasaca 
H. vulgare L. obicni jecam :lito 
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Portulaca oleracea L. 
Prunus armeniaca L. 
P. avium L. 
P. cerasifera Ehrh. 
P. du/cis (Miller) D. A . Webb . 
P. maha/eb L. 
P. persica (L.) Batsch 
P. spinnsa L. 
Punica granatum L. 
Quercus ilex L. 
Ranunculus ficaria L. 
Reichardia picroides (L.) Roth 
Rhamnus a/aternus L. 
* R. intermedia Steud. et Hochst. 
r. Rosa 
Rosmarinus officina/is L. 
Rubia peregrina L. 
*Rubus da/maticus Tratt. 
r. Rumex 
Ruscus acu/eatus L. 
Ruta graveolens L. 
Salvia officina/is L. 
Satureja montana L. 
Sco/ymus hispanicus L. 
Senecio vulgaris L. 
r. Setaria 
r. Silene 
Smilax aspera L. 
Solanum melongena L. 
S. tuberosum L. 
r. Sonchus 
Sorbus domestica L. 
Sorghum halepense (L.) Pers. 
Spartium junceum L. 
Spinacia oleracea L. 
Stipa pennata L. subsp. 
eriocau/is (Borbas) Martinovsky et 
Skalichy 
r. Tamarix 
Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) 
Sch .-Bip. 
Teucrium montanum L. 
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T. polium L. 
Tribulus terrestris L. 
r . Trifolium 
Triticum vulgare Host 
*Ulmus pinnato-ramosa Dieck 
Urtica urens L. 
Viburnum tinus L. 
Vinca major L. 
r. Viola 
Vitex agnus-castus L. 
Ziziphus jujuba Miller 
brdski dubacac 
pustenasti dubacac 





















Kod nekih rodova nisu navedene vrste jer sve vrste unutar istog roda narod 
zove istim imenom (diteline su sve vrste iz roda Medicago i Trifolium; sikavac su 
sve vrste rodova Carthamus, Eryngium, Picnomon i Scolymus; mlisnjak su sve 
vrste iz roda Sonchus; skripac sve vrste iz roda Silene; mlicac sve vrste iz roda 
Euphorbia) . 
Na otoku su osobito vrstama bogati rodovi Euphorbia, Medicago i Trifolium. 
Pomnom anal izom narodnih imena moze se izvesti zakljucak da je narod 
davao imena onim biljnim vrstama od kojih je imao koristi u vlastitoj prehrani iii 
u prehrani zivotinja, a mnoge je koristio u druge svrhe iii su bili u kulturi povrca 
i zitarica kao stetni korovi. 
Ovim radom zeljeli smo sacuvati narodna imena biljaka i otrgnuti zaboravu 
bogatstvo naseg jezika te dati mali prilog fitonimiji. 
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LE DENOMINAZIONI POPOLARI DELLE SPECIE VEGETAL! 
A MURTER 
Riassunto 
Nel corso di ricerche botaniche sull'isola di Murter sono stati registrati 734 
tassoni , 143 dei quali si riferiscono a specie coltivate. Da questo numero , nella 
ricerca dialettologica fitonomica svolta sull'isola di Murter , e stato registrato un 
quinto di denominazioni popolari , rna non sono state riportate le denominazioni 
di queUe specie coltivate che sono identiche aile denominazioni nella lingua lette-
raria. 
II popolo dava un nome a queUe specie che usava per nutrire se stesso e gli 
animali, aile erbe medicinali e aile erbacce piu diffuse . 
Spesso il popolo chiama con lo stesso nome tutte le piante all'interno di una 
famiglia (per es. zlak , mlicac) e perfino le specie di famiglie diverse (per es. 
sikavac). 
Con il cambiamento del modo di vivere , ovvero con l'uso e Ia conoscenza 
sempre meno diffuse delle piante , molti dei loro nomi scompaiono. 
Nelle denominazioni delle piante si e conservato molto bene l'acuto ciacavo 
(loboda, mrkvanj, mogorus , trnjic) e l'ossitonesi nella sillaba chiusa (cimpris, 
koromac, scenac). 
In questo studio non siamo entrati nel merito della formazione e origine dei 
nomi delle piante che dovrebbe essere oggetto di ricerche specifiche. 
Paroli chiave: Murter, fitonomia , Cicvarda, lucmarin, mogorus, tambaloza 
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POPULAR NAMES OF THE FLORAL SPECIES ON MURTER 
Summary 
During our botanical research work on the island Murter 734 items of taxo-
nomy were registered, 143 of which are cultivated species. Out of this number in 
the dialectological phytonomy researches conducted at Murter a fifth of the popu-
lar names was registered not including the names of the cultivated species identical 
to the names in the standard language. 
The people named those species they used in their nourishment and in that 
of animals, medicinal herbs and the most frequent weeds . 
Frequently they give the same name to all the plants within one genus (e.g. 
zl~k, mlfcac) even the species from different genera (e.g. slkavac). 
By changing the way of life , meaning also their lesser usage and knowledge 
of the plants , a lot of their names are disappearing. 
In the names of the plants the chakavian acute is well preserved (lob6da , 
mrkv~nj, mogorus , trnjic) and also oxytone in the closed syllable (cimprls, koro-
mac, scenac). 
This paper does not deal with the formation and origin of the plant names 
which should be the object of special researches . 
Key words : Murter, phytonomy, cicvarda, lucmar'in, mogoriis, tambaloza 
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